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S Z E M L E
Lehet tanulni, lehet készülődni
„A z újságírás szép és fárasztó életkaland. A szellem i ta lá lkozások lehetősége, 
utazás egy m ásik emberbe, egy m ásik történetbe, egy m ásik sorba. Néha  
m egadatik, hogy u tazásunk során azonos sorom póknál á llunk, á llíta n ak  
meg. E zek a szerencsés ta lá lkozások. Soha nem h ittem  a k iké n ysze rite tt 
igazságban, a cs ípőbő l k ilő tt kérdésekben. A hazugság, az e lha llga tás  
é ppo ly  áru lkodó, ugyanúgy m inősít. M inden em bernek jo g a  van a sa já t 
tö rténetéhez. S lehet, hogy nem, igaz, ám  ha m egosztja  velem  és az  
O lvasóval, ezért csak köszönet já r ."
Ekóppen üti meg a hangot Rendiség a romokon című könyvének bevezetőjében V. Bá­
lint Éva, majd hozzáteszi, hogy az „elhallgatások és a nem tudások korában is leheteti 
tanulni, lehetett készülődni'. Készülődni arra, ami hirtelen-váratlanul bekövetketkezett, 
ami öt év elteltével ugyancsak magyarázatra szorul. Nevek következnek (egy kivétellel 
- ő  okkal áll az é le n -á b é cé  rendben): MéreiFerenc, BerendT. Iván, Bródy András, Hajdú 
Tibor, Hanák Péter, Hankiss Elemér, Kocsis Zoltán, Sőtér István, a ta lá lkozások  sze­
replői, akik nem szólalnak meg a kötetben, csak bólogatnak. „Ők fogják ceruzám at." 
M indezt a „M am ám  emlékének!’ és a férjének mondott köszönet („legszigorúbb, ke­
gyetlen kritikusom nak, Veres Andrásnak, hogy m indebben segített és m indezt e lvi­
selte") keretezi, sejtetve, hogy nem szokványos riportkötetet tartunk a kezünkben.
Becze György, Donáth László, Charles Gáti, Gazsó Ferenc, Hegedűs András, Heller 
Ágnes, Danilo Kis, Márkus György, Mészöly Miklós, Nyíri Tamás, Pilinszky János, Sze- 
lényi Iván, Várszegi Asztrik  és a többiek válaszairól nem szólok, maradjon meglepetés 
az olvasónak. A kérdésekről azonban szívesen. Nincsenek kérdésnek álcázott állítások, 
ezek jelmeztelenül szegeződnek a beszélgetőtársaknak. Az igazi kérdések sokfélék, a 
kiváncsi kérdésektől a létkérdésekig. Ilyenek: „Találkozott-e olyan személlyel, ak i 
m indvégig hős volt?"; „M ennyit spóro lt meg a társadalom  a fiatalokon?"; „O tt m égis­
csak nem zetiségi konfliktusok húzódnak a mélyben. De itt? Most vonuljon a Dunántú l 
a Tiszahát e llen?”;„M i a véleménye a pá rtfe g ye le m rő l'-n e m  az M SZMP-ben, hanem  
az SZD S Z-ben?";„K ik  lesznek ezek a kinevezett, á llam ilag 'k ista fírozott"po lgárok?"; 
„S zóva l kinek, minek, miért, m i ellen hallgat Papp Zsolt?"; „A ke let-európai ba lo lda l 
pusztulása m ilyen mértékben tette tönkre a nyugat-európai balo ldalt és a jó lé ti állam  
ideálját?"; „A kko r hadd legyek rondán személyeskedő. Vállalja-e sztá lin ista-rákosista  
verseit is, m int am ilyen az Anyám ?";„Van a szenvedésnek is érte lm e -  m ondja Rilke 
m ert társsá lesz a társtalanok birodalmában. Fél a haláltól?"; „D e m i lesz akkor, 
ha barátai, e lv-társa i kerü lnek hatalomra? A kkor is s ikerüln i fog kivívnia a hatalom  
utálatát?"; „Egyháza -  m int más egyház is a történelem  során -  m egerőszakolta az 
eszm ét és gy ilko lt a nevében. M aradjunk a hitnél. Honnan tanulta, m iből m eríti? ”; „ Vi­
lágku ltúráró l és korszínvonalról beszélt. M it je len t ez valójában? A nyugati vagy in ­
kább angolszász kultúrát? És m elyik időszámítást? Az am erika it?";„M ennyire  készült 
fel nálunk az egyház a kultúrával való párbeszédre? Mennyire valósítja meg, 
m ennyire hajlékony, mennyire m ilitáns?"
A beszélgetéseket féltucat monológ egészíti ki, melyek keretbe foglalják, értelmezik a 
dialógusokat, de sosem didaktikusán, hanem inkább polifonikusan (az olvasókra bízva 
a szólamok „egybehallását” ). Ady, Hans Albrecht, Amerika, Andrássy Katinka, Anglia, 
Arany Páva, Auschwitz, Beregszász, Cambridge, Alex Comfort, Corinna, T.S.EIiot, Gor­
bacsov, Hamstead, Highgate, Himnusz, Huszt, Izrael, József Attila, Károlyi Mihály, Kiér-
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kegaard, M aksim ilian Kőibe, Lada, Lenin, London, Magyar Színház, A lfred  Marnau, 
K ari Marx, Nagyszőllős, Oxford, Pozsony, Senta, Stephen Splender, Szabó Béla, 
Szojuz, Tverdota G yörgy:a  K e le t-európa ib izarro lóg iacim ű, könnyben és borban o ld­
ható sun'fm ény tu la jdonnevei. Egy csepp belőle feloldva: „A M uzsikás együttes p a rá ­
désan já tszott, s az életben m aradt nagyszőllős izs idók egyike, m eghatottan mondja  
el, hogy m ár a dédapja is Nagyszőllősön született. Ő különben Izraelben él, aho l a 
nagyszőllős iek csoportja  az itten i m egem lékezéssel egyidőben gondol halottaira. 
S zó l a m agyar himnusz, s a kaftános sakter szem éből potyog a könny." Egy másik 
sűrítm ényben szó esik a mádi zsidóról is: „A z egyszerű m ádi hitsorsos ma szövetke­
ze ti nyugdíjas. D icséri a vb-titkárt, áldott jó, m űvelt ember. Saját borával koccint a 
husvétra. N incs lova, se  szekere, se családja. A m acskáját két hete m érgezték meg. ” 
A d ia lógusok ajtót nyitnak, ezek a monológok zárókövek: „Megtette. N eki sikerült az, 
am i gyű lö lve  szerete tt ap jának nem. A golyó célba talált. Néhány évvel később az 
apa újra m egnősült, s végül a szíve vitte el. Nem érte meg a nyolcvankilences fordu­
la to t." A zárókövek sorsokat, életeket, értékeket takarnak, temetnek, őriznek. „G e ­
orge, é rtsd  meg, újabban m ár sem m it sem tudunk szépen, csak temetni, s ha ez sem  
sikerül, m ivégre vagyunk. Ne segíts, ne rendezkedj, ne szervezkedj odaátról. A lud j 
jó l, végre, fogcsikorgatva felnőtt vagyok."Ám  a „fogcsikorgatva felnőtt" is eligazításra 
szorul. „A  m agyarázatokra  -  vallja (be) a nagy névrokon méltó utódja -  szükségünk  
van, nekem  m indenképpen." Felzaklató ez a könyv, és megnyugtató  is, hiszen m a­
radtak kérdéseink, és beszélgetőtársak is, akiktől még azt is megkérdezhetjük -  lé ­
gyen akár szociológus, politiológus, történész, pártvezér, evangélikus lelkész vagy 
benedekrendi főapát, -  hogy „vajon ki hengeríti el a követ?"
V. Bálint Éva: Rendiség a romokon (Vélekedések a rendszerváltás éveiből). Pesti Szalon, Bu­
dapest, 1994.285 p.
KAMARÁS ISTVÁN
Az „almádi műhely”
Egy nevelési in tézm ény életét sok szem pontból lehet elemezni, de a legreá li­
sabb képet akkor kapjuk, ha annak pedagógia i program ját vetjük össze a 
valósággal, azaz a tényleges tevékenységgel. M entesít bennünket a másfajta  
e lem zések a ló l az a tény is, hogy a hazai és kü lfö ld i sajtó kitüntetett figyelem ­
m el keze lte  iskolánkat, a Balatonalm ádi M agyar-Angol Tannyelvű G im náziu­
m o t 1 9 8 8 -a s  m e g a la k u lá s a  ó ta . F e lü g y e le t i s z e rv ü n k  ü te m e z e tt  
ellenőrzése inek köszönhetően naprakész inform ációkkal rendelkezik az isko­
láról, va lam int a tantestület tag ja i és diákjaink is rendszeresen hírt adnak 
ró lunk szakm ai konferenciákon, illetve megyei, országos és nem zetközi tanul­
m ányi versenyeken, vetélkedőkön. 1993-ban két könyv is fog la lkozott velünk, 
az egyik az USA-ban, a m ásik ped ig  Franciaországban je len t meg. Legutóbb  
a IV. Országos A lka lm azott Nyelvészeti Konferencián volt a lka lm unk szóln i a 
kétnyelvűség és a kéttannyelvűség témaköréről, amelyet a szakma elism erés­
se l fogadott.
Pedagógiai programunk alapgondolata azt írja elő, hogy tanítsuk meg tanulóinkat ta ­
nulni. Ha csak a félévi és éw ég i iskolai tanulmányi átlagokat vizsgálnánk (1989/90: 3,90; 
1990/91: 4,27; 1991/92: 4,28; 1992/93: 4,30; 1993/94 félévi: 4,36), akkor könnyen eufó­
riába eshetnénk, mert kevés iskola dicsekedhet ilyen eredményekkel. A magas átlagok
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